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ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka uji kelayakan bisnis perusahaan yang akan 
melakukan merger. Melakukan langkah merger pada Bank dapat mempengaruhi 
Tingkat Kesehatan Bank. Analisa kinerja keuangan Bank dapat diketahui dengan 
perhitungan Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan beberapa variable 
rasio, yaitu: CAR (Capital Adequacy Rasio), ROA (Return On Assets), BOPO 
(Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), Cash Rasio serta LDR 
(Loan to Deposit Rasio). Dengan cara membandingkan rasio variabel CAR, ROA, 
BOPO, Cash Rasio serta LDR sebelum dan sesudah melalukan merger, dapat 
diketahui tingkat kesehatan bank tersebut. Merger pada BPR Wilis Group 
menunjukkan bahwa variable CAR, ROA, BOPO, Cash Rasio serta LDR tidak 
berpengaruh besar pada Tingkat Kesehatan BPR, sehingga keputusan merger 
dalam rangka pemenuhan modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan nomor 5/POJK.03/2015 dapat terus dilanjutkan karena tidak 
mempengaruhi Tingkat Kesehatan BPR. 
 












ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BPR TO TAKE  
DECISION MERGER 




This research is done in order to test the feasibility of the company’s business will 
be merged. Bank merger able to change of financial performance the Bank. 
Analysis of financial performance can be known with using multiple variable 
ratios, ie: CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return on Assets), BOPO 
(Operating Expenses to Operating Income), Cash Ratio and LDR (Loan to Deposit 
ratio). Comparing the ratio of variable CAR, ROA, BOPO, Cash ratio, and LDR 
before and after the merger, can be know the financial performance of the bank. 
Merger BPR Willis Group have variable CAR, ROA, BOPO, Cash Ratio and LDR 
not a big impact on financial performance BPR, so the merger decision in order to 
meet the core capital in accordance with the Financial Services Authority 
Regulation No.5/POJK.03/2015 able to continue proceed because does not affect 
the health finance of BPR Willis Group. 
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